














ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ      -1
 ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻛﻮﺩﻛﻲ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ .
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺤﺒﺖ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﻘﻴﺪﻩ  -2
 . ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﻳﺪ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺳﻦ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻜﺮﻱ  -3
 ﻛﻮﺩﻙ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺪﻫﻴﺪ .
ﺑﻜﻮﺷﻴﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻴﺮ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ  -4
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ  ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﺴﻲ ﺻﺤﺒﺖ 
 ﻛﻨﻴﺪ .
ﺩﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﭘﻴﺶ  -5
 ﻗﺪﻡ ﺷﻮﻳﺪ .
ﺑﻜﻮﺷﻴﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﻙ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ  -6
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ 
 ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .
ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻛﺘﺎﻥ  -7
 ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺻﺎﺩﻕ ﻭ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﻴﺪ . 
 
 
 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺩﺳﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﺮﺩﻥ        4-5ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ 
ﺁﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﻱ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻣﻼ ً
ﻏﻴﺮ ﺍﺭﺍﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﺲ ﮔﺎﻫﻲ ﻛﻮﺩﻙ ﺍﺯ 
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻟﺬﺕ ﻛﻮﺩﻙ  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻟﺬﺕ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ .
ﻛﺎﻣﻼ ًﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻟﺬﺕ ﺟﻨﺴﻲ  ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﻓﺮﻕ 
ﺩﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻛﻮﺩﻙ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﺟﻨﺴﻲ 
ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ . 
ﮔﺎﻫﻲ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺩﺳﺖ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ 
ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺜﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ، ﺳﻮﺯﺵ، 
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻭ .... ﺍﺳﺖ ، ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻫﻢ 
ﻛﻮﺩﻙ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻳﺎ ﺗﺮﺱ ، ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ 
ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﮔﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ      
ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺩﺍﺭﺩ . 
ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﺍﻳﻦ ﻋﺎﺩﺕ ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
ﻛﺮﺩ . ﺗﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻮﺩﻙ ﻫﻨﻮﺯ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ      
ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺪﻥ ﻧﻴﺴﺖ ، ﺳﺮﮔﺮﻡ     
ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻛﻮﺩﻙ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻭ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﻱ ﻭ ... 
ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷﻮﺩ . ﻭﻗﺘﻲ 
ﻛﻮﺩﻙ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ 
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﻧﻪ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻭ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻙ 
ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺍﺵ ﺩﺳﺖ 
ﻧﺰﻧﺪ. 
 
ﻛﻨﺠﻜﺎﻭﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷﺎﻥ ﻛﺎﻣﻼ ً
ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﺖ .  
ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ 
 ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
 




 ﻛﻨﺠﻜﺎﻭﻱ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﺴﻲ 
ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ  ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ 
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎﻥ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ. .ﭘﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ 
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ 
ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪﺷﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ 
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻛﻮﺩﻛﻲ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ 
ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﺯ 
ﻭ ﺷﻔﺎﻑ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻱ ﺭﺍ 





ﮔﺎﻫﻲ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﺠﻜﺎﻭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻱ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ 
ﺩﻛﺘﺮ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ .  
ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ : 
ﺑﺎﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ، ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﺸﻦ ﺑﻪ 
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺴﺎﺱ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﻮﺩﻙ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ 
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮔﻨﺎﻩ ، ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻼﻳﻢ ﻭ 
ﺁﺭﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ 
ﺑﺎﺯﻱ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﭙﻮﺷﻴﻢ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺍﺯ 
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺎﺯﻱ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ 
ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺩﻳﺪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ . 
ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺗﺬﻛﺮ ﺩﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ 
ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺪﻥ ﺍﻭﺳﺖ ﻭ ﻫﻴﭻ 
ﻛﺲ ﺟﺰ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﭘﺰﺷﻚ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ 
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ . 
ﻛﻨﺠﻜﺎﻭﻱ ﻛﻮﺩﻙ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ  ﻋﻜﺲ  ﻭ 




ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ، ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺩﻩ 
، ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻓﻬﻢ ﻛﻮﺩﻙ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ 
ﺳﺮﻛﻮﺑﻲ ﺣﺲ ﻛﻨﺠﻜﺎﻭﻱ ﻛﻮﺩﻙ ﺷﻮﻳﺪ .  
ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻙ : 
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻙ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻓﻬﻢ ﻭﻱ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ . 
ﺍﮔﺮ ﻛﻮﺩﻙ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﺒﻮﺩﻥ     
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻭﻉ 
ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . 
ﺳﺎﻟﻪ  ﻭ    7-8ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﻛﻠﻲ ﻭ ﺑﻪ 
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ . 
ﻣﻨﺎﺑﻊ: 
 ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ;ﺳﻠﺤﺸﻮﺭ،ﻣﺎﻧﺪﺍﻧﺎ
 8831ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ، ﻧﺸﺮ ﭘﻨﺠﺮﻩ،
 ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻼﻣﺖ
 
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ 
ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ 
 ﻗﺰﻭﻳﻦﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪﻳﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ 
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ  
 ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ 
 
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻮﺭﻱ 
ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ 
 
( 671ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ-ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ)
 1931ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ 
 
